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―その現状と課題―
“After-School Programs for Children” as a Place of Belonging: Current Situation and Issues
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Abstract This study investigated the current situation and issues around “after-school programs for chil-
dren,” examining whether these programs could provide “places of belonging.” As a first step, we explored
the literature and findings around the question of where children belong after school, and then discussed
the situation we found in our 2008 study of after-school programs for children. As a next step, we conducted
fieldwork in elementary schools in Hokkaido, Yamagata, and Tokyo, and surveys of parents of the students
at these schools. The results demonstrated the following: 1) users of these programs tended to be children
in lower grades; 2) in addition to simple provision of “a place,” the relationship between staff and children
was an important consideration; and 3) program collaboration with the school providing the place was impor-
tant. Further study is needed to address these individual issues in more detail.
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＊ 2 地域子ども教室推進事業　H16～ H18の実
施状況
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